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Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan partisipasi masyarakat 
dalam pemilihan Kepala Desa Tahun 2012 di Desa Talun Kecamatan Ngebel 
Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu : 
Metode Pengumpulan dan Penggalian data adalah wawancara mendalam ( deph 
interviu ) yaitu menggali data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan 
melakukan wawancara yang mendalam dengan informan yang telah ditentukan 
secara acak, dengan harapan bahwa mereka yang dipilih menjadi informan 
memiliki kemampuan yang memadahi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. 
Metode pengamatan ( survey ), digunakan menjelaskan fenomena – fenomena 
yang berhasil dipantau atau direkam oleh peneliti dilapangan, baik kejadian yang 
telah berlalu, maupun yang sedang terjadi. Sedang metode dokumen digunakan 
untuk memperoleh data tekstual tentang fenomena atau kejadian yang telah 
berlalu, antara lain : Dokumen tentang pilihan Kepala Desa  Desa Talun 2012. 
Kasus – kasus yang dianalisa adalah yang dianggap mampu mewakili 
penjelasan tentang terhadap dalam pilihan Kepala Desa 2012 di Desa Talun. 
Temuan penelitian bahwa partisipasi masyarakat pemilih dipengaruhin tiga faktor 
yaitu : figur, uang  dan tem sukses. 
 
Kata kunci : Figuritas, money politic dan team work ( tim sukses ) serta 
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